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Suomi voittoon
olymp ia la isissa kisoissa
1924!
ARVOISA KANSALAINEN!
pwwnilympialaisten kisain päivät lähestyvät. Saammeko taas viettää ne samanlaisella voitonriemulla ja isänmaallisen
| f\ I innostuksen humulla kuin jo kahdesti aikaisemmin, vai onko ensi kesänä meidän vuoromme saada kansain
► il kilpakentältä masentavia tietoja tappioista — pettyneistä toiveista? Se riippuu siitä kuinka valmistaudumme.
lliiiiiAÉittiiil Nyt on edessämme kovempi koetus kuin milloinkaan ennen. Sen vuoksi on nyt valmistauduttava huolellisem-
min kuin ennen.
Tämän tietäen ne, joiden huolena urheilumme menestys etusijassa on — urheilumme johtajat — tuntevat, että asema
on vakava. Heidän edesvastuunsa taakkaa ei suinkaan vähennä tieto siitä, millä suurilla toiveilla kansamme ensi kesän
kisoja odottaa.
Kun näiden toiveiden toteutuminen tai pettyminen riippuu tykkänään siitä, kuinka hyvin joukkueemme voidaan val-
mentaa, ja kun tämä taas suuresti riippuu siitä, kuinka paljon valmentautumiseen voidaan uhrata varoja ja kun juuri varoja
puuttuu, vetoaa Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto jokaisen kansalaisen apuun.
Se, joka toivoo ensi kesänä saavansa voitonsanomia olympialaiselta kilpakentältä, olkoon nyt valmis uhraamaan ro-
ponsa valmennusrahaston kartuttamiseksi.
Suomi voittoon! Siinä päämäärä, jonka saavuttamiseksi nyt jokaisen on ponnistettava.
Helsingissä, 12 päivänä lokakuuta 1923.
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